



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ツ ･S.R.ザルバ編/前田ケイ (監訳) ･大利一雄 ･津
金正司共訳 『グループワークの実際J相川書房,1978,
pp.12-13./WiliamSchwartz,r'ontheUseofGroupsin
-1I
SocialWorkPractice,inWiliam Schwartzand
白erapioR.Zalba(eds.),ThePTaCtlceofGroupWork,
I
ColumbiaUniversityPress,1971,pp.13-14.
30)Ibid.,p.15.
Summary
ThepurposeofthispaperistoshowthetheorybundationandtheevaluationoftheSchwartz'theory.This
theoryfわundationiscomposedofthreecontents.
1.introduction
2.socialworktheoryandSchwartz'theory
-3.theoryfわundation(1):symbioticinterdependenceandmutualaid
4.theoryfoundation(2):mutualaidsystemandt.riangularmodel
5.theoryfoundation(3):tuning-inandcontract
6.evaluationoftheSchwartz'theory
7.conclusion
(9)
